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Gamer Symphony Orchestra
Ford Hall
Wednesday, March 25th, 2015
8:15 pm
Program
Omega Ruby Alpha Sapphire Go Ichinose, Junichi Masuada, and
Morikazu Aoki
arr. Alexandria Kemp
Mario Torres, conductor
Music for a Courtroom
     from Phoenix Wright 
Noriyudi Iwadare
arr. Alec MIiller
Erin Stringer, conductor
Aria for the Soul 
     from Persona 3
Shoji Meguro
arr. Nick Pinelli
Mario Torres, conductor
Wily's Work
     from Mega Man 3     
Yasuaki "Bun Bun" Fujita
arr. Jacob Minter
Niki Friske, conductor
Intermission
Sonic the Hedgehog: 1991 Masato Nakamura
arr. Adriel elijah rondell miles
Erin Stringer, conductor
Themes from Final Fantasy X Nobuo Uematsu
arr. Matt Brockman
Niki Friske, conductor
Baba Yetu 
     from Civilization IV 
Christopher Tin
arr. Nick O'Brien
Benjamin Bartell, tenor solo
Alexandria Kemp, conductor
Ithaca College Gamer Symphony Orchestra
Piccolo     Percussion     Chorus      
Stephanie Amanda
LoTempio Hutchinson  Soprano      
Derek Wohl  Nash Collings-Miller 
Flute  Greg Broslawski  Erika Rumbold  
Jeannette Lewis Josh Egosi  Rachel Silverstein 
Courtney Will Link   Erin Stringer
Iava-Savage Corinne Steffens 
Tiffany Morrison Alto    
Keyboards  Kelly Sadwin 
Oboe  Alex Greenberg  Emily Nemeth
Dana Kempf Jessica Sheptin
Violin I 
Clarinet Marcus Hogan  Tenor     
Kestrel Curro Emilie Benigno  Benjamin Bartell 
Alec Miller Nick Pinelli  Jordan Kolb
Madison Mangano Jake Minter 
Bass Clarinet Daniel Santoro   Tim Powers 
Emily Nemeth 
Violin II  Baritone/Bass    
Trumpet  Keryn Gallagher Louis Jannone 
Jonathan Tompkins  Corey Dusel  Alec Miller
Tyler Campologno  Reuben Foley Andrew Satterberg 
Lauren Marden   Erika Rumbold  Gavin Warren 
Matt Lucas Amy Chryst Mitchel Wong 
Jennifer Williams  
Horn   
Cienna Lyon  Viola 
Niki Friske  Kelly Sadwin 
Carly Rockenhauser
Trombone  Nick O'Brien 
Matt Beeby 
Louis Jannone  Cello 
Nick Gallaro  Shauna Swartz 
Mitchel Wong  Zachary Brown 
Steve Obetz   David Fenwick 
Hiroo Kajita
Euphonium 
Erin Stringer  Double Bass 
Alexandria Kemp  
Tuba 
Maggie Broughton  
